









































































































































を基準に種名を選定した。表 2に 35 種類の動物名（種名）と図鑑記載内容の特徴を示した。
掲載p 特徴 掲載p 特徴 掲載p 特徴
イヌ(柴犬) 197 ペット・家畜に分類 165 ペット・家畜に分類 77 イヌの品種に分類
ネコ(アビシニアン) 199 ペット・家畜に分類 170 ペット・家畜に分類 64 ネコの品種に分類
ウサギ(ニホンノウサギ) 178 日本の動物に分類 158 分布図 182
パンダ
(ジャイアントパンダ)
71 観察のポイント・豆知識 47 コラム 83 コラム・豆知識
クマ(ヒグマ) 171 日本の動物に分類 8764 コラム
ネズミ(アカネズミ) 181 日本の動物に分類 791351
リス(ニホンリス） 179 日本の動物に分類 681941
ゾウ(アフリカゾウ) 14・43 動画視聴・見開き紹介 36 特別解説 22-24 コラム・特設ページ
イルカ(ハンドウイルカ) 531501191
キリン 16・40 動画視聴・見開き紹介 84 コラム 108-111 コラム・特設ページ
ライオン 10・24 動画視聴・見開き紹介 56 コラム 52 コラム
トラ 12・65 動画視聴・見開き紹介 57 コラム 58 コラム
レッサーパンダ 70 観察のポイント・豆知識 49 コラム 84
コアラ 160 観察のポイント 19 コラム 16 コラム
カピパラ 145 動画視聴 146 コラム 192 コラム
ウマ(サバンナシマウマ) 2744 コラム 98 コラム
サル(ニホンザル) 20・177 動画視聴・見開き紹介 128 コラム 166 コラム
イノシシ 174 観察のポイント 60197




(アカギツネ/ホンドキツネ) 170 日本の動物に分類 5744
シカ(ニホンシカ） 174 日本の動物に分類 86 コラム 115
タヌキ(エゾタヌキ） 170 日本の動物に分類 45 コラム 74 コラム
ヒツジ(メリノ) 206 ペット・家畜に分類 183 ペット・家畜に分類 129 ヤギ・ヒツジの品種に分類
ブタ(ヨークシャー) 207 ペット・家畜に分類 178 ペット・家畜に分類 128 ウシ・ブタの品種に分類
ヤギ(シバヤギ) 207 ペット・家畜に分類 184 ペット・家畜に分類 129 ヤギ・ヒツジの品種に分類
ゴリラ(ニシゴリラ） 59 観察のポイント・豆知識 971331
チンパンジー 58 観察のポイント 771331 コラム
カンガルー
（オオカンガルー) 155 豆知識 24 コラム 13 コラム
カバ 42 観察のポイント・豆知識 80 コラム 130 コラム
オカピ 40 動画視聴・観察のポイント 01148
サイ(クロサイ) 18・45 動画視聴・見開き紹介 75 コラム 102 コラム
ラッコ 173 日本の動物に分類 55 コラム 89
ヒョウ 25 観察のポイント 58 コラム 56
































































29 29 29 15 24 8 18 3 4 11 6 10 12
100.00 100.00 100.00 51.72 82.76 27.59 62.07 10.34 13.79 37.93 20.69 34.48 41.38
29 29 29 9 29 15 20 7 6 9 4 11 14
100.00 100.00 100.00 31.03 100.00 51.72 68.97 24.14 20.69 31.03 13.79 37.93 48.28
29 29 29 10 19 16 27 3 2 18 9 22 12
























































2 5 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6
33.33 83.33 0.00 100.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
0 1 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 6
0.00 16.67 0.00 100.00 33.33 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
3 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 6
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特徴を検討することであった。一般向きの図鑑 3冊から親近性が高い動物 35 種
類を選定し、図鑑に記載されている属性を分析した。
　結果として 2つのことが示された。第一に親近性が高い動物でも、家畜・ペッ
トといった人間が作り出した動物と野生動物では取り上げられる属性が大きく異
なっていた。野生動物では特徴的な身体部位とそれに伴う機能、行動形態といっ
た属性の記述が出現する割合が高く、食性などは低い一方で、ペット・家畜では
人間との関係を示す属性が多く出現していた。第二に図鑑による違いも存在して
おり、動物学の分類に依拠したものもあれば、生息地別で示しているものもあり、
取り上げられている属性にも違いがみられた。結果から、今後、新奇刺激を作成
する際の留意点が論じられた。
